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Tuo Appendices for Thomas G. Kaufman's 
Verdi and His Major Contemporaries 
Linda B. Fairtile, New York University 
Linda B. Fai rtile 
Verdi and His Major Contemporaries: A Selected Chronology of Pe1fo11nances with Casts. Compiled 
by Thomas G. Kaufman. New York and London: Garland Publishing, 1990. 590 pp. 
Although according to the author "there are still many gaps," this volume far supersedes Loewenberg's 
Annals of Opera with regard to information concerning the first performances of operas by Verdi and his 
Italian contemporaries in the most important opera houses of the world. The period covered is roughly 1839 
to 1900. Where information is available (mainly from newspapers and chronicles of opera houses), in addition 
to country, city, theater and date of performance, casts and musical directors are given. Furthermore, for many 
of the operas similar information is provided for numerous other productions in the same opera houses. 
It is to be hoped that in future editions of this important volume, indices will be provided, especially 
for the singers listed. Meanwhile, Linda B. Fairtile has prepared two short indices for users of this tool: the 
first for composers and the second for libreuists mentioned. (Ed.) 
INDEX OF COMPOSERS 
Appoloni, Giuseppe 
Ade/chi, 1 
JI Conte di Konigsmarck, 10 
L 'ebreo, 1-9 
Gustavo Wasa, 10 
Pietro D'Abano, 10 
Arditi, Luigi 
I briganti, 11 
Gulnara, 11 
La spia, 11 
Ballista, Vincenzo 





Ali Baba, 29 
Un amour en Baviere, 28 
L 'assedio di Firenze, 27 
Babele, 30 
Cedar, 29 
Colon en Cuba, 27 
II diavolo de/la nolle, 28 
Ero e Leandro, 29-30 
La jiglia dell'angelo o Azaele, 30 
Marion Delorme, 28 
Nerina, 30 
Bollesini, cont. 
La regina de/ Nepal, 30 
Vinciguerra ii bandito, 28-29 
Cagnoni, Antonio 
La vergine di Kermo', 573 
Cagnoni, Domenico 





La [alee, 31 
Loreley, 35-39 
La Wally, 39-44 
Cortesi, Francesco 
La vergine di Kermo' , 573 
Curcio, A 
II Sindaco Babbeo', 571 
Faccio, Franco 
Amleto, 45 
I prof1.1ghi fiamminghi, 45 
Fiori 
La vergine di Kermo', 573 
Foroni, Jacopo 
La vergine di Kermo', 573 
Gomes, Antonio Carlos 
Condor, 60 
Appendices for Verdi and His Major Contemporaries 
Gomes, cont. 
Fosca, 53-54 
II Guarany, 48-52 
Joana de Flandres, 47 
Maria Tudor, 58-59 
A noite do castelo, 47 
Sa/valor Rosa, 55-58 
Lo schiavo, 59-60 
Manna, Ruggero 
La vergine di Kernro·, 573 
Marchetti, Filippo 
La demente, 61 
Don Giovanni d'Austria, 76 
Gentile da Varano, 61 
Gustavo Wasa, 75 
II paria, 61 
Romeo e Giulietta, 62-63 
Ruy Blas, 63-75 
Marcora, G. 
II Sindaco Babbeo·, 571 
Mazzucato, Alberto 
La vergine di Kermo·, 573 
Mercadante, Saverio 
II bravo, 81-87 
Caterina dei Medici, 108 
Le due illustri rivali, 77-78 
Elena da Feltre, 78-80 
Leonora, 97-102 
Medea, 106 
Orazi e curiazi, 103-105 
Pelagio, 107 
II proscritto, 95 
II reggente, 95-97 
La schiava saracena, 105 
La so/itaria de/le Asturie, 94 
Statira, 106 
JI vascello di Gama , 102 





Le due regine, 110 
Giovanna la pazza, 109 
La sorrentina, 110 
Nicolai, Otto 
Enrico II, 111 
Gildippe e Odoardo, 116 
II proscritto, 116 
II templario, 111-116 
Nini, Alessandro 
La marescialla d 'amore, 565-67 
Virginia, 567-68 
Pacini, Giovanni 
Allan Cameron, 145-146 
L 'assedio di Leida, 147 
Belfegor, 152 
Berta di Varno/, 153 
Bondelmonte, 137-142 
Carnze/ita, 152 
II Cid, 147 
Don Diego di Mendoza, 152 
La donna de/le isole, 148 
L 'ebrea, 134 
Ester d 'Engaddi, 145 
La fidanzata corsa, 128-130 
Furia Camillo, 117 
Gianni di Nisida , 151 
Lorenzo de 'Medici , 135-137 
Luisetta o La cantatrice de/ Malo, 134 
Malvina di Scozia, 146-147 
Margherita Pusterla , 148 
Maria, Regina d 'lnghilterra, 130-131 
Medea, 131-133 
Merope, 144-145 
II mulattiere di Toledo, 151 
Nicolo de'Lapi, 153-154 
L 'or[ana svizzera, 146 
I portoghesi nel Brasile, 149 
La punizione, 148 
Laregina di Cipr, 143-144 
Rodrigo di Valenza , 147 
Saffo, 117-127 
II saltimbanco, 149-150 
Stella di Napoli, 142-143 
La vergine di Kermo·, 573 
Zaffira o La riconciliazione, 146 
Pedrotti, Carlo 
Clara di Mai/and, 155 
II favorito, 168 
La figlia dell'arciere, 155 
Fiorino o La fanciulla di Claris, 156-159 
Gelmina o Col [uoco non si scherza, 159 
Genoveffa de/ Brabante, 160 
Guerra in quattro, 166 
Isabella d'Aragona, 163-165 
Lina , 155 
Marion De Lorme. 167 
Matilde, 155 
Mazeppa, 167 




II perucchiere de/la reggenza, 159 
Romeo de Montfort, 156 
Tutti in maschera, 160-163 
La vergine di Kem10., 573 
Peri, Achille 
Dirce, 170 
L 'espiazione, 177 
Ester d'Engaddi, 169-170 
I fidanzati, 171-172 
Giuditta, 176-177 
Orfano e diavolo, 171 
Rienzi, 178 
II solitario, 169 
Tancreda, 170-171 
Una visita a Bedlam, 169 
Vittor Pisani, 172-176 
Petrella, Errico 
L 'assedio di Leida, 193-196 
Bianca Orsini, 219 
Caterina Howard, 215 
Celinda, 214 
La cimodocea, 179 
La contessa d'Amalfi, 207-213 
Diana, ovvero Lafata di Pouuoli, 220 
II diavolo color di rosa, 179 
JI du ca di Seil/a, 205 
Elena di Tolosa, 186 
II folletto di Gresy, 206-207 
II giorno de/le nozze, ovvero Pu/cine/lo marito 
e non marito, 179 
Giovanna II di Napoli, 215 
Jone o L 'ultimo giomo di Pompei, 196-204 
Man[redo, 219 
Marco Visconti, 188 
Le miniere di Freinburg, 180 
Morosina o L 'ultimo de 'Falieri, 205 
I pirati spagnuoli, 180 
Le precauzioni, 181-186 
I promessi sposi, 216-219 
Lo scroccone, 179 
Virginia, 207 
Bertrando da Bornio, 226-227 
Linda B. Fairtilc 
Ponchielli, cont. 
II jigliuol prodigo, 244-245 
La Gioconda, 230-243Lina, 227 
I lituani, 228-229 Marion Delorme, 245 
I mori de Valenza, 246 
II parlatore eterno, 228 
I promessi sposi, 221-226 
Roderico re dei goti, 227 
La savoiarda, 227 
II Sindaco Babbeo', 571 
La stel/a def monte, 227 
La vergine di Kermo', 573 
Ricci, Federico 
L 'amante dirichiamo', 571 
II colonnello ', 565 
Corrado di Altamura, 254-258 
Crispino e la comare', 571 
II disertore per amore', 565 
Le docteur Rose, 262 
Un due/lo sotto Richelieu, 252 
I due ritiratti, 260 
Estella, 259 
Une folie a Rome, 261-262 
Griselda, 259-260 
Isbel/a de'Medici, 258 
Luigi Rolla, 253-254 
II marito e l'amante, 260 
Monsieur de Chalumeaux, 247 
II paniere d'amore, 261 
La prigione di Edimburgo, 247-252 
Vaflombra, 258 
La vergine di Kemw', 573 
Ricci, Luigi 
L 'amante dirichiamo', 571 
II colonnello', 565 
Crispino e la comare', 571 
II disertore per amore', 565 
Rossi, Lauro 
La Contessa di Mons, 515 
La vergine di Kermo', 573 
Sanelli, Gualtiero 
II fornaretto, 571-72 
Luisa Stroui, 569-70 
INDEX OF LIBRETTISTS 
d'Ambra, Raffaele 
Diana, ovvero Lafata di Pozzuoli, 220 
Andreotti, Domenico 
L 'uomo def mistero, 127 
d'Arienzo, Marco 




Le precauzione, ovvero II carneva/e di 
Venezia, 181-186 
Violetta, 106-107 
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Arnaud, Giuseppe 






II solilario, 169 
Bercanovich, Gualfardo 
II favorilo, 168 
Bidera, Emanuele 
Le miniere di Freinberg, 180-181 
I pira1i spagnuoli, 180 
Boito, Arrigo 
Amleto, 45 
Ero e Leandro, 29-30, 579-580 
La [alee, 31 
Falstaff, 555-564 





L 'assedio di Leida, 193-196 
Celinda, 214 
Elena di Tolosa, 186-188 
II folletto di Gresy, 206-207 
Marco Visconti, 188-193 
Margherila Pusterla , 148 




L 'ebreo, 1-9 
Pietro d'Abano, 10 
Cammarano, Salvadore 
Alzira, 327-328 
La battaglia di Legnano, 366-369 
Bondelmonte, 137-142 
Elena da Feltre, 78-80 
Ester d 'Engaddi, 169-170 
La ftdanza1a corsa, 128-130 
Luigi Rolla, 253-254 
Luisa Miller, 369-380 
Malvina di Scozia, 146-147 
Medea', 106 
Merope, 144-145 
Orazi e curiazi, 103-105 
II proscritto, 95 
JI reggente, 95-97 
Saffo, 117-126 
Cammarano, cont. 
Stella di Napoli, 142-143 
II trova/ore, 398-415 
II vascello di Gama, 102 





Medea , 131-133 
Cavallo, Nicola Leone 
Anna la prie, 568-569 
Cencetti, Giuseppe 
Calerina Howard, 215 
II mula1tiere di Toledo, 151 
Checchetelli, Giuseppe 
La demente, 617 
Gianni di Nisida, 151 
II paria , 61 
II sa/timbanco, 149-150 
Cimino, Giorgio Tomasso 
Bianca Orsini, 219 
Manfredo, 219 
Codebo, Andrea 
If fornarelto, 571-572 
Corghi, Carlo 
L 'assedio di Firenze, 27 
Fernandes dos Reis, Antilnio Jos~ 
A noile do cas1efo, 47 
Ferretti, Giacomo 
II cofonne/o, 565 
If disertore per amore, 565 
Furia Camillo, 117 
Ferretti, Giacopo 
Monsieur de Chafumeaux, 247 
Fortis, L. 
II Duca di Seil/a', 205 
Gazzoletti, Antonio 
Un due/lo so/lo Richelieu', 252 




Francesca da Rimini, 578 
Giovanna II di Napoli, 215-216 
I lituani, 228-229 
Marion Delorme, 28 
I mori di Valenza, 246 
II parfatore eterno, 228 
I promessi sposi, 216-219 




JI Sindaco Babbeo, 571 
Golisciani, Enrico 
Marion Delom1e, 245-246 
Grisanti, Carlo 
Orfano e diavolo, 171 
Guidi, Francesco 
Ester d'Engaddi, 145 
Lina', 227 
Laregina di Cipro, 143-144 
Roderico re dei Goti, 227 
La savoiarda, 227 
Tancreda, 170-171 
La vergine di Kemw, 573 
Hugot, Eugtne 
Vinciguerra ii bandito', 28-29 
Illica, Luigi 
La Wally, 39-44 
Interdonato, Stefano 
I goti, 574-575 
Lanari, Antonio 
Belfegor, 152 
Lauzi~res, Achille de 
II Cid, 147 
Mazeppa, 167 
Leone, Andrea de 
Za!Jira o La riconciliazione, 146 
du Lacie, Camille 
Don Carlos', 497-527 
Maffei, Andrea 
Macbeth', 341-351 
I masnadieri, 352-361 
Manetta, Filippo 
La spia, 11 
Marcello, Marcelliano 
Giudilta, 176-177 
Guerra in quattro, 166 
Isabella d'Aragona, 163-165 
Lina, 155 
Marion De Lom1e, 167 
Romeo e Giulietta, 62-63 
Tutti in maschera, 160-163 
Marchetti, Raffaele 
Gentile da Varano, 61 
Marini, Girolamo Maria 
II templario, 111-116 
Martini, Pietro 
Dirce, 170 
Luisa Strozzi, 569-570 
Mendive, Rafael Maria 
Gulnara, 11 
Mendon<;a, Salvador de 
Joana de Flandres, 47 
Mtry, Joseph 
Don Carlos', 497-527 
Micci, Gaetano 
Romilda di Provenza, 147 
Montanelli, Giuseppe 
Simon Boccanegra', 443-459 
de Najac, Emile 
Le docteur rose, 262 
Nicolini, Giovanni Battista 
Ade/chi, 1 
dall'Ongaro, F. 
L'amante di richiamo, 571 
Linda B. Fairtile 
Un due/lo sotto Richelieu', 252 
d'Ormeville, Carlo 
II conte verde, 573-574 
Don Giovanni d'A11stria, 76 
Elda, 31-33 
Gustavo Wasa, 75 
Lina', 227 
Lore/ey', 35-39 
Ruy Blas, 63-75 
Palma, Ram6n de 
Colon en Cuba, 27 
Palmieri, Ernesto 
Babele, 30 




Nicolo de 'Lapi, 153-154 
La p11nizione, 148 
Peruzzini, Giovanni 
La Contessa d'Amalji, 207-213 
II Duca d'A/ba', 127 
II Duca di Seif/a', 205 
Le due regine, 110 
Gelmina o Col fuoco non si scherzo, 159 
Jone o L '11/1imo giorno di Pompei, 196-204 
Lo scroccone, 179 
Piave, Francesco Maria 
Allan Cameron, 145-146 
Aro/do, 460-465 
L 'assedio di Leida, 147 
Auila', 328-340Piave, cont. 
Berta di Varno/, 153 
Carmelita, 152 
II corsaro, 364-366 
Crispino e la comare, 571 
Don Diego di Mendoza 
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Piave, cont. 
II Duca d'Alba', 127 
I due Foscari, 311-320 
Emani, 293-311 
Estella, 259 
I fuianzati, 171-172 
La fona de/ destino, 482-496 
Griselda, 259-260 
Lorenzo de 'Medici, 135-137 
Macbeth', 341-351 
Olema la schiava, 168 
Rienzi, 178 
Rigoletto, 382-397 
La schiava saracena, 105 
Simon Boccanegra ·, 443-459 
Stiffelio, 380-382 
La traviata, 416-428 
Vittor Pisani, 172-176 
Piazza, Antonio 
Oberto, Conte di San Bonifacio', 263-264 
Poggi, Ulisse 
Gustavo Wasa, 10 
Praga, Emilio 
Maria Tudor, 58 
I pro[ughi jiamminghi, 45 
I promessi sposi, 221-226 
Prati, G. 
La marescial/a d'Ancre, 565-561 
Proto, Duca di Maddaloni 
Nerina, 30 
Renard, Paul 
Vinciguerra ii bandito ·, 28-29 
Ricci, Federico 
I due ritiratti, 260 
Une Jolie a Rome, 261-262 
Romani, Felice 
Enrico II, 111 
La jiglia del/'arciere, 155 
Un giorno di regno, 265-266 
Medea', 106 
La solitaria de/le Asturie, 94 
Rossi, Gaetano 
JI bravo, 81-87 
Le due ilh1s1ri rivali, 77 
Genoveffa def Brabante, 160 
II marilo e l'amanle, 260 
II paniere d 'amore, 261 
II perucchiere de/la reggenza, 159 
La prigione di Edimburgo, 247-252 
Rossi, cont. 
I 1 proscri tto, 116 




Corrado di Altamura, 254-258 
L'ebrea, 134 
Val/ombra, 258 
Scaccia, Tommasi da 
La regina de/ Nepal, 30 
Scalchi, Luigi 
II diavolo de/la notle, 28 
Scalvini, Antonio 
II guarany, 48-54 
Scribe, Eugene 
Les vepres siciliennes, 429-443 
Serenelli, Benedetto 
Fiorino o La fanciul/a di Claris, 156-159 
Silva, L. 
Giovanna la pazza, 109 
Solera, Temistocle 
Attila', 328-340 
L 'espiazione, 177 
Gildippe e Odoardo, 116 
Giovanna d'Arco, 320-326 
I lombardi al/a prima crociala, 283-292 
Nabucodonosor, 266-282 
Oberto, Conte di San Bonifacio' , 263-264 
La stel/a def monte, 227 
Somma, Antonio 
Un bal/o in maschera, 466-481 
Un due/lo sollo Richelieu' , 252 
Taddei, Emilio 
Ali Baba, 29 
Tarantini, Leopoldo 
Luisetta, 134 
Maria, Regina d'lnghilterra, 130-131 
Tarnay, Alfredo 
Loschiavo', 59-60 
Tottola, Andrea Leone 
II diavolo color di rosa , 179 
II giomo de/le nozze, owero Pu/cine/la 




II jigliuo/ prodigo, 244-245 
Lore!ey', 35-39 
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